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要旨 
マルディアナ・アフィアンティ．２０１５．「デイリージャカルタ新聞」
２０１４年２月６日、２月２２日、３月２９日号における複合動詞「～
出す」．ブラウィジャや大学日本文学科． 
指導教師：（１）エフリザル（２）アグス・ブディ・チャヨノ 
 
キーワード：意味、機能、形態論、複合動詞 
 
 日本語の言語学で、複合動詞と言う複合語があり。複合動詞とは二つの
言葉以上の組み合わせから形成された動詞は一語となる、例え「複合動詞
～出す」である。本研究は２つの問題を答えようする。それは、（１）新
聞「ジャカルタ新聞」２０１４年２月６日、２月２２日、３月２９日号に
おいて、どのような動詞を形成される「～出す」と合わせることができる
か（２）新聞「ジャカルタ新聞」２０１４年２月６日、２月２２日、３月
２９日号において、どのように複合動詞「～出す」と結合した後にどんな
意味と機能になるか、である。 
  
 本研究では、実質的な記述的分析を使用する。デイリージャカルタ新聞
の２０１４年２月６日、２月２２日、３月２９日号の紙版でデータを使用
する。分析方法では、意味の分類し、集計データの分析に基づくデータを
分類するために使用される。 
  
 本研究の結果として、１８個の複合動詞「～出す」を発見した、それは、
「動詞＋～出す」。「擬態語/副詞＋動詞」が見つからなかった。意味の
用語で、複合動詞「～出す」は、３個の開始の意味、９個外部、前面、表
面への移動の意味、そして、６個の顕在化の意味が見つかった。それから
複合動詞「～出す」の機能が、時間的相：開始を指す。それに、他の機能
があって、空間的相：移動を指す。それは内面から方面への移動、狭い範
囲から広い範囲への移動、私的場から公的場への移動を表す。 
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ABSTRAK 
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  Dalam linguistik bahasa Jepang, terdapat istilah verba majemuk atau 
fukugoudoushi merupakan verba yang terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih 
yang dianggap sebagai satu kata, seperti fukugoudoushi ~dasu. Penelitian ini 
menjawab 2 buah rumusan masalah yaitu (1) Jenis verba apa yang diikuti ~dasu 
yang membentuk verba majemuk (fukugoudoushi)? (2) Bagaimana Makna dan 
Fungsi yang dimunculkan setelah verba berkonjugasi dengan fukugoudoushi 
~dasu? 
 Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber 
data yang digunakan dalam koran The Daily Jakarta Shimbun edisi 6 februari, 22 
februari, dan 29 maret 2014. Analisis data yang digunakan dengan 
mengelompokkan data berdasarkan makna yang dimunculkan, proses tabulasi dan 
analisis data.  
Dari hasil analisis pada penelitian ini ditemukan 18 fukugoudoushi ~dasu 
dengan rincian verba dasar + ~dasu. Fukugoudoushi dengan susunan pembentuk 
kata nomina dan adverbia + ~dasu tidak ditemukan. Kemudian pada segi makna, 
fukugoudoushi ~dasu yang bermakna ‘permulaan’ berjumlah 3 data. Sedangkan 9 
data lain yaitu fukugoudoushi  ~dasu yang bermakna ‘perpindahan’. Serta 6 data 
terakhir fukugoudoushi ~dasu yang bermakna ‘keberadaan’. Selain itu, dari segi 
fungsi fukugoudoushi ~dasu memiliki fungsi sebagai permulaan suatu kejadian, 
perpindahan ruang, yaitu dari dalam ke luar, dari ruang sempit ke ruang yang 
lebih luas, dan pendapat pribadi ke pendapat umum.  
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